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Abstract 
This study aims to examine women’s participation in the development of Soropaten village 
government and Kadirejo village. This research is a qualitative research using analytical 
descriptive approach. Data collection using interviews, observation and documentation. The 
informant were selected using purposive sampling technique. Data validity testing techniques 
with source triangulation techniques. The results showed that: (1) women's participation in 
Soropaten Village and Kadirejo Village was translated into 8 categories, namely women's 
participation in development in the fields of education, health, economy, politics, arts, culture 
and tourism, agriculture and the environment. (2) in interpreting development, each development 
work program involving women raises different consequences which are then explained by latent 
functions and manifest functions. The manifest function of developing the potential of natural 
resources and human resources, especially women, prepares women to be independent, directs 
women to play an active role in development. Its latent functions include structural access, 
financial ease, self-control mechanisms, entertainment facilities and public recognition. The 
involvement of women in development aims to achieve the main objectives of village 
development so as to create equal partnerships. 
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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi perempuan dalam pembangunan 
pemerintah Desa Soropaten dan Desa Kadirejo. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dipilih dengan teknik pengambilan purposive 
sampling. Teknik uji validitas data dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) partisipasi perempuan di Desa Soropaten dan Desa Kadirejo dijabarkan 
menjadi 8 kategori, yaitu partisipasi perempuan dalam pembangunan di bidang pendidikan, 
kesehatan, ekonomi, politik, seni, budaya dan pariwisata, pertanian serta lingkungan hidup. (2) 
dalam memaknai pembangunan, setiap program kerja pembangunan yang melibatkan perempuan 
memunculkan konsekuensi yang berbeda-beda yang kemudian di jelaskan dengan fungsi laten 
dan fungsi manifes. Fungsi manifes berupa mengembangkan potensi SDA dan SDM terutama 
perempuan, mempersiapkan perempuan untuk mandiri, mengarahkan perempuan untuk berperan 
aktif dalam pembangunan. Fungsi latennya berupa kemudahan akses secara struktural, 
kemudahahan finansial, mekanisme kontrol diri, sarana hiburan dan pengakuan dari masyarkat. 
Pelibatan perempuan dalam pembangunan bertujuan agar tujuan utama pembangunan desa dapat 
tercapai sehingga tercipta equal partnership. 
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